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Ulkomaalta.
Kotityön näyttely Tukholmassa.
(Jatk. edell. num.)
L iinaom pelijain  työaika on hyvin pitkä, ja  voidakseen 
sillä elää täytyy olla erittäin ahkera ja  am m attitaitoinen. L y­
hin työaika, jo k a  on merkitty m iehen paidan valm istukseen 
on 4 0  minuuttia ja  pisin 12 tuntia. Edellisistä maksetaan 
tusinalta 1 :20  ja  jälkim äisistä 2 0  kruunua. Yksinkertaisista 
alushousuista maksetaan 6  1/ ‘> äyriä parilta. N aisten paidoista 
12  1/o äyriä, yöpaidoista ja  kam pausnutuista 2 5  äyriä, m ies­
ten työpuseroista 9  Vä äyriä kpl. T äten  ansaitsee kym m enen 
vuotta sam aa työtä tehnyt 6  —7 kruunua viikossa.
M yöskin tekevät naiset räätälintyötä varastoihin ja  m ak­
setaan konttoritakista 3 :5 0 — 4 :5 0  tusinalta. K öyh äinh oito- 
hallitus G ö teb o rg issa  m aksaa 3 3  äyriä pitkästä herrain 
aam unutusta.
Työn tek ijä t laskevat, että 2 0  prosenttia palkasta m enee 
koneen kulum iseen, sitäpaitsi m enee lankaan, silkkiin, hiiliin 
rautoja kuum entaissa, jo illa  pressaavat työt ja  töiden kulje­
tukseen, valoon ja  vuokraan. Sattuvat korjaukset saa tehdä 
ilm an eri maksoa. H ousuom p elijat ansaistevat 2 — 4 kruu­
nua tusinalta. Alin palkka tästä työstä oli 16  äyriä päivältä 
ja  ylin 3: 52.
Vikkelä täytyy olla, jo s  m ieli ansaita säkkien om pele- 
m isella tai paikkauksella. Säkistä maksetaan 3 V2 äyriä ja  
erittäin suuresta 7 äyriä, paikkaustapauksessa maksetaan 2 
äyriä. Sänkypeittojen tikkauksesta ansaitsee noin  4 : 5 0 — 5 
kruuuua viikossa.
T ehtailijat maksavat valkoisien sänkypeittojen ripsuile- 
misesta 5 äyriä kappale, jo sta  voi ansaita 2  kruunua vii­
kossa. E räs nainen, jo k a  valm istaa kaartoj ansaitsee 2 5  äy­
riä päivässä.
Rusettien om pelua katsotaan helpoksi työksi, mutta on 
palkkakin sen mukaan, tusinalta maksetaan 5 äyriä. V iikossa 
2 — 3 kruunua. Trikotyöstä, jo k a  vaatii valm istajaltaan kal­
liita koneita, maksetaan m yös kurjasti. 16  tuntisella päivällä 
ansaitsee tekijä viikossa 4  kruunua.
Lapset aina 8 vuotiaista asti auttavat tavallisesti koti­
työssä äitiä, ja  jo s  erittäin saavat m akson on palkka noin 
5 0  äyriä tai 1 kruunu viikossa.
Näitä surullisia esim erkkiä voisi vetää esiin kuinka 
paljon tahansa, sillä jo k a  näyttelyesineellä on om a suru l­
linen historiansa, mutta o lkoon  näm ä esim erkit kylliksi.
Kaikki näm ä kotityöntekijät, jo tka työskentelevät osittain 
koneilla, saavat kaiken m uun lisäksi m yöskin maksaa k o ­
neensa. O m pelukone, joka  maksaa noin 1 0 0  kruunua las­
ketaan kuluvan 6 — 8 vuodessa kelpaam attom aksi ja  tavalli­
sesti on kone otettu vähittäism aksulla, ja  s illoin  m enee kuu­
kausittain 5  — 10 kruunua siitä. Mitä täm ä kalliiden vuok­
rien lisäksi tekee n iille naisille, jo tka ovat pakoitetut itse 
elättämään itsensä ja  ansaitsevat täm än tilaston mukaan, 011 
ymmärrettävissä. M utta m iten he sillä tulevat to im een  on 
vaikeampi käsittää.
Täm ä näyttely on kam ala kuvaus todellisuudesta. Se 
kertoo kam ppailusta olem assa o lon  puolesta, jo k a  on niin 
kova, että sitä ei voi sanoin  kuvata. S e  kertoo äideistä, 
jo iden  rakkaus lapsiinsa on niin suuri, että he mistä h in­
nasta tahansa myyvät työnsä voidakseen hankka lapsilleen 
leipää; ja  se kertoo vielä noista tunnottom ista työnantajista, 
jo ita ei koskaan voitaisi rangaista ansion mukaan.
—  Mitä sanovat kotityöntekijä kun he tulevat tänne 
katsomasn näyttelyä ja  näkevät kuinka heidän työtään a r­
vostellaan? kysyin.
—  Niitä 011 ainoastaan m uutam ia jo tka tulevat tänne. 
H eidän täytyy työskennellä voidakseen ansaita leipää, ja  suurin 
osa katsoo sen ajan, joka  m enisi näyttelyyn huonosti käyte­
tyksi. Yksi osa taas katsoo, että olisi synti jo s  heidän työnan­
tajansa maksaisi heille enempi kun he — ansaitsevat.
—  M utta ne, jotka om pelevat tehtaisssa tulevat kai 
tänne?
—  Tulevat ja  todistavat, että löytyy vielä kurjenpia 
olosuhteita naisten työalalla kun täällä on näytteillä.
M inusta näyttää, että täällä voisitte antaa om p eli­
jo ille  hyviä neu voja h ikoilu järjestelm än poistam iseksi.
— K oitan saada heitä ym m ärtäm ään järjestäytym isen 
tärkeyttä, ja  sitäpaitsi ovatj näyttelyesineet paras vallanku- 
m ousaines mitä olla  saattaa.
M itä se oikeastaan ansaitseisi tehdä heitä tyytym ättö­
mäksi, sillä heitä löytyy tarpeeksi paljon  sittenkin. Antakaa 
heidän elää tyytyväisinä; sanoi eräs m ies, joka  näytti o le ­
van keskiluokasta. H än oli usein sanonut kuullessaan h in ­
to ja ; »eihän se o le niin vähän, se on jo  hyvä! O nhan 
se jo ta in » .
—  »M itä sanovat työnantajat kun näkevät täm än», ky­
syin.
—  H e eivät voi sanoa esitettyjä palkkoja valheeksi, 
mutta he väittävät, [että työntekijät voivat ansaita pasem m in 
jo s  vaan työskentelevät —  enem m än.» —
E ik öh ö  tässä olisi m eilläkin jo takin  opittavaa?
M. S.
Kaikissa Työläisnaisen Osuuksia koskevissa asioissa 
on käännyttävä Rouva Aino Erosen puoleen. Osuusmak­
sut olisi myös lähetettävä hänelle, osoite Helsinki L a ivu ­
r i  11 k. N: o 15 .
T äm ä lippu on irtileikattuna ja  täytettynä palautettava 
T yöläisnaisen konttoriin H elsinki, Antinkatu 2 0 . Jo s  leh­
det tahdotaan kullekin yksityistilaajalle on heidän osoitteet 
eri paperille kirjoitettuna lähetettävä tilauksen mukana.
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